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U prilogu razmatramo moguænosti djeèjeg zajednièkog stvaranja lutkar-
skog igrokaza kao specifiène igre zamišljanja koje predškolskoj djeci mo-
gu osigurati vaan okvir za stjecanje, uvjebavanje i dotjerivanje socijal-
no-kognitivnih umijeæa.
Obrazloenja koja æemo iznijeti polaze od konstruktivistièko-interakcij-
ske teorije uèenja istraivaèa Cresas centra u Parizu (Centra za istraiva-
nje obrazovanja i adaptaciju na školu), po kojoj djeca uèe pomoæu urav-
noteene interakcije. Putem zajednièkog stvaranja lutkarske predstave
djeca pokazuju, utvrðuju i razvijaju, odnosno konstruiraju psihosoci-
jalne spoznaje i istodobno usavršavaju svoje komunikativne sposobnosti.
Drugim rijeèima, u toj situaciji djeca uspijevaju strukturirati svoj soci-
jalni univerzum u isto vrijeme dok konsolidiraju i eksterioriziraju ono što
veæ poznaju. Interaktivni postupci koje djeca primjenjuju da bi konstrui-
rala koherentne igrokaze daju uvjerljive rezultate glede konstruktorske
uloge tih zajednièkih igara imaginacije: djeca pregovaraju, vode raèuna o
mišljenju drugoga, pojašnjavaju svoje namjere, argumentiraju i opravda-
vaju svoje postupke. To interpersonalno koordiniranje ima vanu ulogu
u opæem psihièkom razvoju djeteta.
U radu interpretiramo neke od rezultata praæenja procesa izvoðenja lut-
karskih predstava koje djeca samoinicijativno izvode u djeèjem vrtiæu.
Posebno se, glede moguænosti za razvoj psihosocijalnih spoznaja djece,
osvræemo na dvije faze u tom procesu: fazu postavljanja teme igrokaza i
fazu razvijanja teme lutkarskog igrokaza.
Kljuène rijeèi: djeca, igra, lutke, uloga
Uvod
Djeèja igra kao višedimenzionalna aktivnost koju karakteriziraju in-
trizièna motivacija, unutarnja kontrola, ekspresivnost, simboliènost i sa-
movoðenje, presudan je èimbenik obogaæivanja djeèjeg iskustva i prilika
za uèenje i razvoj. Danas mnogi autori zagovaraju shvaæanje igre kao
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ozbiljno, razvojno vrijedno ponašanje. Berk i Winsler (1995.), Bowman i
dr. (2000.) navode istraivanja koja potvrðuju tvorbenu funkciju igre u in-
telektualnom, jeziènom i socijalnom razvoju djeteta, kao i socijalnu pri-
rodu simboliène reprezentacije u igrama mašte. Iluzorni plan, imagina-
cija, rezultat je socijalne kolaboracije djece s odraslim kao iskusnijim
predstavnikom dane kulture. Socijalna kolaboracija pretpostavlja infor-
macijska i koordinacijska podravajuæa ponašanja partnera radi uzajam-
ne dobrobiti (Babiæ, Iroviæ, 2004., 19).
Bergen (2002.) istièe vanost igre za razvoj kognitivnih vještina djece,
dok Sandberg i Samuelsson (2003.) navode da djeca preko igre shvaæaju
smisao svijeta koji ih okruuje. De Vries (1998.) smatra da su Piagetova
istraivanja i njegova teorija o igri uvjerili edukacijske konstruktiviste u
vrijednost igre s pravilima za intelektualni i moralni razvoj. Spomenuti
autor tvrdi da igre s pravilima promoviraju intelektualni razvoj stvara-
njem prilika za rezoniranje i prakticiranje logiènijeg mišljenja. Dragovolj-
no podvrgavanje pravilima u imaginacijskoj igrovnoj situaciji pomae dje-
ci u planiranju i kontroliranju ponašanja kako bi ostvarila planirano i
podèinila svoje radnje pravilima. Polazeæi od toga, u igrama s pravilima ri-
jeè je o svojevrsnom socijalnom uèenju kako postati produktivan èlan
društva, zajednice.
Istraivanja G. Feina (1991.) pokazuju kako simbolièka igra razvija
djeèju senzibilnost za gledišta i potrebe drugih, a Hyunova (1998.) kako je
igra izvrstan poligon za uèenje socijalnih uloga, normi i vrijednosti.
Mnogi autori istièu da je igra naèin na koji dijete razmišlja, dokazuje,
opušta se, radi, pamti, usaðuje se, provjerava, stvara i usvaja. Dijete od
svoje najranije dobi iskustva svojega postojanja kao i neizvjesnosti pred
svijetom s kojim se suoèava pretaèe u izraz, uprizoruje i dramatizira u tzv.
simbolièkoj igri. Projicirajuæi svoje naklonosti, mrnje i strahove u imagi-
nacijom uosobljene i oivljene igraèke ili osobe koje ga okruuju, dijete
ureðuje svoje emotivne odnose s okolinom; evocirajuæi prošle doivljaje
kroz prièu, utvrðuje iskustvo i uvjebava svoje ponašanje. Prezentacijom
hipotetskih situacija uprizoruje i dramatizira svoje nade i strahove pripre-
majuæi se za buduæe dogaðaje. Uz pomoæ dodane, zamišljene, doivljena
se graða kroz igru razraðuje, utvrðuje, proširuje.
U dramskoj igri predškolska djeca imaju najveæu moguænost uvjeba-
vati socijalna umijeæa. Ulaze u uloge i izlaze iz njih, sudjeluju u kreiranju
razvoja dogaðaja, poigravajuæi se sa znaèenjima koja ti dogaðaji imaju za
likove u prièi i/ili za njih osobno. Djeca se mentalno, emocionalno i fizièki
angairaju u fiktivnom svijetu za èije su postojanje suodgovorni. Malo je
situacija u kojima je potencijal za sloenu suradnju meðu djecom tako ve-
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lik kao u dramskim igrama. Razina socijalno-kognitivnog umijeæa potreb-
na za usklaðivanje odabranih uloga, ciljeva i dogovorenih scenarija u
dramatizaciji ili lutkarskoj predstavi zahtijeva zajednièko usmjeravanje iz-
meðu dvoje ili više djece. U izgradnji svojega scenarija djeca izmišljaju,
dijele uloge, raspravljaju o logici uloge i postupcima svakog djeteta te
opetovano mijenjaju uloge i zaplet prièe. Postoje temeljna pravila koja se
ne mogu prekršiti, kao i ona koja su djeca odluèila promijeniti. Takva
dramatizacija zahtijeva razine sloenih kognitivnih i socijalnih umijeæa
djece. Uspješna socijalna dramska igra, naglašavaju Katz i McClellan
(1999.), zahtijeva prilièno umijeæe, jer dijete mora integrirati dva ili više
stajališta – vlastito i ono druge djece – na naèin koji je prihvatljiv i smislen
svima i u skladu s odglumljenom prièom. Vigotski (1976) istièe kako je ta
vrsta igre vano sredstvo razvoja, jer kad djeca glume, mogu stvoriti vlas-
titu zonu iduæeg (bliskog, potencijalnog) razvoja, podruèje na kojem dije-
te moe sudjelovati u aktivnosti uz pomoæ neke druge osobe. U igri
zamišljanja djeèje mišljenje kao da je teènije, fleksibilnije i naprednije
nego kad su djeca vezana uz stvarni svijet (Berk i Winsler, 1995.).
Djeèja igra lutkom
Djeèja igra lutkom kao simbolièka igra jedan je od naèina ostvariva-
nja i uvjebavanja simbolièke funkcije kao èovjekove opæe sposobnosti
»stjecanja i korištenja, odnosno stvaranja znakova, semiotièkih sustava i
izvoðenja semiotièkih operacija i stjecanja ili stvaranja semiotièkih real-
nosti« (Iviæ, 1978.). Jedno od osnovnih pravila simbolièke igre glasi »kao
da« i temelj je svih kasnijih igara s ulogama. Prvi oblici semiotièkog
ponašanja, pa tako i rudimentarnih oblika »kao da« ponašanja, javljaju se
oko druge godine ivota, vrhunac im je izmeðu treæe i èetvrte godine, a
nakon toga, do otprilike sedme godine, sve snanijim razvitkom govora
dolazi do postupnog opadanja pojavnih oblika simbolièke igre i do utvrði-
vanja simbolièke djelatnosti, s jedne strane, kao unutarnjeg iskustva (fan-
tazije, uspomena, sanjarenja, snova), a s druge, do njezina oèitovanja kroz
razlièite društveno konvencionalizirane oblike ponašanja i djelovanja ko-
je u najširem smislu nazivamo kulturom.
Lutka na temelju svojih animistièkih osobina i veze koju djeca stvara-
ju s »afektivne«, omoguæuje odgojitelju odreðen poseban naèin za potica-
nje stjecanja iskustva djeteta, vještina, otkrivanja ivota i svijeta koji ga
okruuje (Broggini, 1995.), ili, kako istièe Bastašiæ (1990.), lutka je kao di-
daktièko sredstvo nezaobilazna u stjecanju moralnih, etièkih, estetskih,
kulturnih, civilizacijskih, tradicijskih, socijalnih i drugih vrijednosti (str. 8).
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Lutkarska predstava kao kontekstualni model uèenja poèiva na pret-
postavci da se uèenje odvija u dijalogu izmeðu djeteta i lutke i djece glu-
maca lutkara pred publikom. Lutkarska predstava daje moguænost da
dijete integrira vlastito iskustvo, »snagu« da potièe povezivanje onoga što
je dijete doivjelo, što je veæ nauèilo s razlièitim novim ivotnim situaci-
jama u kojima se ono svakodnevno susreæe, u suradnji s drugim. Privika-
vanjem djece na lutkarske situacije i lutkarski naèin percipiranja potièe se
razvoj djeèjih sposobnosti razumijevanja socijalnog okruja i vlastitog
mjesta u njemu iz drugog kuta gledišta, a to je osnovni preduvjet razvoja
tolerancije, emocionalne inteligencije i sposobnosti za empatiju – osnov-
nih sastavnica djeèje socijalne kompetencije (Katz i McClellan, 1999.).
Rezultati istraivanja socijalne interakcije i konstrukcije spoznaja
djece predškolske i školske dobi istraivaèa iz Cresas centra u Parizu
(Centra za istraivanje obrazovanja i adaptaciju na školu, 1987.) dokazuju
vanost situacije da djeca, kad u zajedništvu ostvaruju lutkarsku pred-
stavu, razvijaju svoje psihosocijalne spoznaje vezane za ljudske reakcije,
ali i spoznaje o moguænostima svojega utjecaja na ponašanje drugih
(Stambak 1986.). Interaktivni postupci koji se pritom iniciraju, naglašava-
ju spomenuti autori, pogoduju razvoju suradnje, dijaloga i konfrontacije
meðu djecom (Stambak, Verba, 1986.). Zamišljanje se u igri kroz lik lutke
moe smatrati sudjelovanjem u nestvarnim ponašanjima u kontekstu soci-
jalne interakcije. U takvim situacijama dijete je podrano u svojoj imagi-
narnoj i reproduktivnoj kreativnosti kao aktivno dijete u aktivnom okruju
(Vigotski, 1986., u: Katz i McClellan, 1999.). Igre imaginacije, dakle,
posebno one koje se izvode u grupi, pogoduju razvoju socijalnih spoznaja
i umijeæa.
Naše istraivanje o moguænostima lutkarskih predstava koje djeca
samoinicijativno izvode za socijalno uèenje i razvoj socijalne kompeten-
cije djece polazi od konstruktivistièko-interakcijskog teorijskog okvira is-
traivaèa spomenutog Cresas centra i njihove metode »istraivanje – ak-
cija«. Ta se metoda odlikuje prvenstveno uskom suradnjom istraivaèa s
praktièarima iz djeèjeg vrtiæa koji zajedno provode istraivanje. Kroz tzv.
regulacijsku autoevaluaciju omoguæuje se istraivaèu i praktièarima su-
konstrukcija novih spoznaja o djeci i o odgojno-obrazovnoj praksi.
Istraivaèi toga centra svoje konstruktivistièko gledište o procesu
uèenja predškolske djece posuðuju od Piageta i Walona, prema kojima
djeca razvijaju, veæ od roðenja, pravu istraivaèku aktivnost usmjerenu na
realnost koju neprestano ispituju. Svaka se spoznaja stvara postupno –
sve što je usvojeno neprestano se rekonstruira, svako otkriæe izaziva nova
pitanja. U to konstruktivistièko gledište istraivaèi spomenutog Centra in-
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tegriraju socijalne interakcije kao vane èimbenike u procesu uèenja (M.
Stambak i dr., 1986.; Breaute i dr., 1987.) te definiraju novi pristup uèenju
– interaktivnu pedagogiju. Interakcije izmeðu partnera (odrasli – djeca,
djeca – djeca) pogoduju pokazivanju steèenih znanja jednako kao i kon-
struiranju novih. Prema njihovu mišljenju, posrijedi je proces sukonstruk-
cije spoznaje.
Polazeæi dakle od konstruktivistièko-interakcijskog teorijskog okvira
u interpretaciji djeèjeg zajednièkog improviziranja lutkarskih predstava
(kao zajednièke igre imaginacije ili igre kolektivne fikcije, kada djeca ne
glume samo za sebe, veæ i za publiku), mogu se razlikovati dvije situacije
koje su vane za graðenje psihosocijalnih spoznaja djece. Prva je u fazi
postavljanja teme lutkarskog igrokaza, kada se djeca nastoje dogovoriti
oko ideje ili teme lutkarske predstave (da bi se postigla uzajamna suglas-
nost), i druga, kada se prihvaæena ideja zajedno razvija kroz lutkarsku
predstavu, due ili kraæe vrijeme.
Psihosocijalne spoznaje djece
u fazi postavljanja teme lutkarskog igrokaza
Djeca u ovoj fazi ne najavljuju sadraj igrokaza koji æe izvesti, nego u
izmjeni replika, poèevši od prvog prijedloga, definiraju temu. Dogovor je
èesto neposredan: dreæi svoju lutku, jedno od djece predlae ideju. Part-
ner nastavlja replikom koja na neki naèin razvija ideju prvog: igra je od-
mah tu. Jedna takva izvedba, koju djeca s lakoæom izvode, podrazumijeva
sloene komunikacijske i kognitivne sposobnosti. Naime, da bi partner
uèinkovito reagirao, on mora savršeno razumjeti fiktivni sadraj koji je
izrazio inicijator teme. Znao je dekodirati njegove komunikacijske pos-
tupke (jeziène izraze, geste, dranje, mimiku) da bi otkrio smisao. Drimo
da te realizacije ne bi bile moguæe da djeca nisu veæ tijekom svojega ivota
usvojila okvir zajednièkih referencija koji olakšava uzajamno usklaðiva-
nje. Upravo zahvaljujuæi zajednièkom okviru djeca uspijevaju tako brzo
dati smisao iskazima partnera i pokazati svoje eventualno slaganje.
U drugom sluèaju, kad prva partnerova reakcija sadri odbijanje
predloene inicijatorove ideje, tj. izraavanje neslaganja s temom pred-
loenom za zajednièku obradu, djeca se upuštaju u proces pravog prego-
varanja. Da bi njihove namjere bile prihvaæene, glavna strategija sastoji se
najèešæe u korištenju postupaka interpersonalnog uvjeravanja. Pritom se
koriste razlièitim sredstvima da bi došli do cilja: manevrima odgode, ustu-
paka, iznuðivanja, autoriteta, izbjegavajuæi pod svaku cijenu oštre sukobe.
Pregovori se vode »tiho«, jedno od njih na kraju popusti i djeca dolaze do
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dogovora. Jesu li svjesni da bi oštri sukobi mogli blokirati predstavu? U
svakom sluèaju, djeca uspijevaju prevladati svoja poèetna neslaganja uvi-
jek unutar same fikcije, putem dramatizacije. Tako je zajednièko pravlje-
nje lutkarskih predstava (u dvoje, troje ili više) pogodno za uèenje pre-
govaranja. Djeca tijekom te faze uèe provoditi svoje namjere usklaðujuæi
ih s namjerama drugoga. Taj proces uzajamnog usklaðivanja koji završava
dogovorom o temi, za razvijanje teme, odnosno predstave pridonosi utvr-
ðivanju i interakcijskih sposobnosti djece i njihovih spoznaja vezanih za
odnos »ja i drugi«.
Brzina pak, kojom djeca reagiraju na intervencije partnera govori o
tome da su ona, veæ u vrlo ranoj dobi (3 – 4 godine) sposobna interpreti-
rati izraze, mimiku, èak intonaciju drugoga. Djeca tako uèe prepoznavati
na što je partner osjetljiv, a na što nije (uporni su glede onog što je part-
ner predloio); da bi uspjeli provesti svoju ideju, oni uèe voditi raèuna o
eljama i namjerama drugoga. Razlièite strategije koje djeca koriste da bi
ih se razumjelo i da bi uvjerili partnera su: pojašnjavanje, objašnjavanje,
opravdavanje svojih namjera. Slue se i iznuðivanjem, autoritetom, prave
ustupke da bi partner prihvatio njihovu ideju. Izgleda da nunost posti-
zanja dogovora mobilizira sve njihove snage. Na taj naèin djeca izoštra-
vaju svoje intelektualne postupke i svoje sposobnosti meðusobnog dje-
lovanja s drugim. Preko takvih uzajamnih usklaðivanja djeca zauzimaju
odmak i u odnosu na prirodu interpersonalnih odnosa koji se uspostav-
ljaju meðu njima i u odnosu na sam interaktivni proces. Tako se objektivi-
raju njihove spoznaje o ljudskim reakcijama i njihovu utjecaju na ponaša-
nje drugog, ali isto tako i o postupcima i strategijama pomoæu kojih mogu
doæi do dogovora. Drugim rijeèima, djeca se tijekom te faze uèe provoditi
svoje namjere usklaðujuæi ih s namjerama drugoga. U tom smislu proces
uzajamnog usklaðivanja koji završava dogovorom o temi, pridonosi raz-
voju i interakcijskih sposobnosti djece i graðenju spoznaja vezanih za od-
nos »ja i drugi«.
Psihosocijalne spoznaje djece
u fazi razvijanja teme lutkarske predstave
Likovi koje djeca biraju za svoje lutkarske predstave najèešæe su ljud-
ska biæa. Uloge se razlikuju ovisno o tome imaju li slièan ili razlièit status:
odrasli – djeca, koji mogu biti obiljeeni autoritetom; odnosi meðu vršnja-
cima ili izmeðu odraslih i djece, koji su obiljeeni simpatijom i prijatelj-
stvom. Kada se kao lik uvodi ivotinja, tada u odnosu èovjeka i ivotinje
uglavnom dominira strah.
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Što se tièe ljudskih odnosa, igrokazi koji se bave odnosom odrasli –
dijete posveæeni su autoritetu. To nimalo ne iznenaðuje u toj dobi kad su
djeca suoèena sa zabranama i socijalnim pravilima koje im postavljaju
odrasli. Umjesto da oslikavaju provoðenje autoriteta u stereotipnoj formi
s uvedenom asimetrijom odnosa, djeca naprotiv pokazuju poznavanje ši-
roke lepeze moguænosti i na planu provoðenja autoriteta i na planu reagi-
ranja na njega. Odrasli se ne pojavljuju kao standardni likovi, zahtjevni i
nepopustljivi, veæ više ili manje strogi, više ili manje tolerantni, koji se tre-
baju slagati s djetetom. Odnosi djece prema odraslima na sceni daleko su
od toga da bi se sveli na samo pokoravanje i podèinjenost. Naprotiv, pred-
stavljaju razlièite naèine opiranja autoritetu. Tako vidimo da su djeca pot-
puno svjesna da su odnosi sile razlièiti ovisno o osobinama postavljenih
likova te da imaju nijansiranu refleksiju o zahtjevima odraslih.
Suptilnost kojom djeca u svojim igrovnim predstavama prikazuju od-
nos moæi odraslih prema njima, dokazuju da mogu potanko analizirati
svoje socijalno okruje, da odatle crpu raznolike spoznaje, èak i karakte-
ristiène osobine za karikiranje i izvrtanje na šalu autoritativnih odnosa.
U drugom registru ljudskih odnosa, slabo istaknutih u literaturi, kon-
statirali smo da su djeca ivo zainteresirana za odnose koje mogu imati
osobe istog statusa (odrasli ili djeca). Stavljajuæi, naime, na scenu odnose
simpatije, djeca se trude izraziti harmoniènost tih odnosa.
Najèešæe se u igrokazima razvijaju odnosi identiteta i pokazuje se za-
dovoljstvo u naglašavanju osobine sliènosti s drugima. Tako putem likova
koji izraavaju njihovo zadovoljstvo u istim aktivnostima, ritualima, djeca
izraavaju afektivno zajedništvo imitiranjem pokreta, rijeèi partnera, kao
što je to davno opisao Wallon, i veselje koje iz toga proizlazi.
Dogaða se da likovi izraavaju jedan ili više intelektualnih dogovora,
zauzimanje istog stajališta o ponašanju nekog treæeg. Djeca tada izraa-
vaju sudioništvo koje moe iæi dotle da se dogovore o ismijavanju domi-
nantnih vrijednosti.
Ona takoðer znaju da prijateljski odnosi poèivaju na uzajamnom
povjerenju koje testiraju u igri zadirkivanja. Djeca pokazuju ovladavanje
prijateljskim odnosima preko likova koji se suprotstavljaju, shvaæajuæi da
je to samo radi zabave. Stariji koriste postupke da drugog provociraju, da
ga zbune, ali stalno izbjegavajuæi prekid i svodeæi osjeæaj agresije na mini-
mum. Oni dokazuju svojim igrokazima solidnu svijest o sebi samima i o
drugom te pokazuju sposobnost oslanjanja na karakteristike likova kako
bi se uzajamno zadirkivali.
Putem zajednièkog stvaranja lutkarske predstave djeca mogu, dakle,
otkrivati u sebi spoznaje vezane za ljudske reakcije, ali i svoj utjecaj na
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ponašanje drugih. Tijekom izvoðenja predstave djeca stvaraju, grade pre-
dodbe o interpersonalnim odnosima izmeðu odraslih i djece, izmeðu
samih odraslih kao i djece meðusobno.
U igrokazima koji obraðuju ljudske odnose prema ivotinjama, po-
sebno psima, djeca otkrivaju veæ vrlo precizne spoznaje o dotiènoj ivoti-
nji, njezin ukus, njezino ponašanje, ali i tip odnosa koji se prema njoj
moe uspostaviti. Pas se javlja kao partner kojem ne treba vjerovati:
nekad dobar i pokoran, nekad neposlušan, ostaje uvijek opasan. Djeca ga
takoðer koriste kako bi na scenu postavila osjeæaj straha. Taj lik daje mo-
guænost scenarija kojima djeca vjebaju ovladavanje strahom, provocira-
juæi ga i braneæi se od njega.
Te igre kazališne imaginacije daju djeci izvanrednu priliku da, po-
suðujuæi razlièite uloge preko kojih reagiraju, mogu sagledati poziciju
drugog i njegove prijedloge iz razlièite perspektive i s razlièitih toèaka gle-
dišta. Tu se pridruujemo autorima H. Sinclaire, M. Stambak, M. Lezine,
I. Rayna i Verbi (1982) te autorima koje oni spominju u svojim istraiva-
njima – Garvey (1982.), Bretherton (1984.), Wolf (1982.) i dr., koji sma-
traju da igre imaginacije, posebno igre uloga, pridonose boljoj spoznaji
ponašanja i reakcija drugog.
Kao što dokazuju istraivaèi iz Cresas centra, specifiènost lutkarskih
igara pojaèava konstrukciju spoznaja. Djeca pokazuju svijest o fiktivnom
karakteru svojih scenarija, odnosno poznaju aspekt samosvojnosti ka-
zališnih kreacija i znaju da scenariji koje izmišljaju postoje kao entitet koji
se moe ponovno odigrati te da glumci mogu zamijeniti uloge. Na taj
naèin djeca imaju tijekom same kazališne aktivnosti moguænosti zauzeti
veæi odmak u odnosu na psihosocijalnu realnost koju obraðuju u svojim
predstavama. Ta distanca prema sadraju stvorenog igrokaza pridonosi
objektivaciji psihosocijalnih spoznaja koje upravo konstruiraju. Moemo
se zapitati omoguæuje li ta svijest i bolju kontrolu interindividualnih od-
nosa u realnom svijetu. Naši podaci, dobiveni sustavnim promatranjem,
dopuštaju nam tvrditi da djeca meðusobno, pregovarajuæi oko prièe koju
æe zajedno graditi, razvijajuæi igrokaze u kojima likovi meðusobno djeluju
na više naèina, tretirajuæi svoje kreacije kao »kazališni komad«, pokazuju
razlièita psihosocijalna znanja o sebi, drugome, o interpersonalnim odno-
sima i strategijama koje omoguæuju njihovo transformiranje. Putem igre
imaginacije dijete dokazuje elju za korištenjem svojih znanja na onome
što je zajednièko i razlièito s drugim; u toj situaciji uèi da je drugi u isto
vrijeme slièan i razlièit od njega samog. Dok stvaraju svoje lutkarske igro-
kaze, djeca aktualiziraju veæ postojeæe spoznaje i istodobno konstruiraju
nove. Moemo pretpostaviti da preko zajednièkih igara dijete uspijeva
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strukturirati svoj socijalni univerzum u isto vrijeme dok konsolidira i eks-
teriorizira ono što veæ poznaje. Što više, zajednièke igre imaginacije obve-
zuju djecu da zauzmu izvjesnu distancu u odnosu na stvarnost i upravo
time stavljaju u prvi plan refleksiju o njihovim radnjama. Lutkarske pred-
stave djece kao zajednièke simbolièke aktivnosti, moemo naglasiti, omo-
guæuju djeci izoštravanje mišljenja, razvijanje komunikacije, posebno jezi-
ka, obogaæivanje mašte, izraavanje emocija i vladanje njima. Tako nam
se igre imaginacije èine vrijedne valoriziranja po bogatstvu koje sadre.
Buduæi da se te igre ostvaruju u suradnji s drugim i buduæi da se uspo-
stavljaju uravnoteeni odnosi, djeca pokazuju, utvrðuju i razvijaju, ukrat-
ko konstruiraju svoje spoznaje i istodobno usavršavaju svoje komunika-
cijske sposobnosti.
Nunost zadravanja pozornosti publike nuka djecu ne samo da po-
kazuju svoje psihosocijalne spoznaje, nego i da daju izvjesnu pouku svo-
jim prièama. Uzimajuæi to u obzir kao i sve prethodno, lutkarske igre još
više nego nekazališne simbolièke igre omoguæuju djeci razvoj socijalnih
spoznaja, sposobnosti regulacije emocija, priliku za uvjebavanje razlièi-
tih socijalnih umijeæa – bitnih sastavnica socijalne kompetencije.
Poticanje djece da izvode lutkarske predstave moe se, prema tome,
smatrati povoljnim kontekstom u procesu socijalizacije predškolskog dje-
teta, povoljnim prilikama za raznovrsne interakcije i komunikaciju meðu
djecom, za diskusiju i zajednièko rješavanje problema te na taj naèin poti-
cajnim za trajni razvoj intelektualnih i socijalnih umijeæa predškolske
djece (Johnson i suradnici, 1984.; Johnson, 1991.). Prigode za razvoj tih
umijeæa mogu u djece pospješiti kompetenciju u socijalnom razvoju, naèi-
niti ih privlaènijim partnerima za igru, što vodi poveæanju njihove kompe-
tencije i tako dalje (Katz i McClellan, 1999., str. 50).
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THE STIMULATION OF CHILDREN’S SOCIAL COMPETENCE
THROUGH THE CONTEXT OF THEIR JOINT CREATION OF
PUPPET PLAYS
Ivon Hicela
This paper discusses the possibilities of children’s joint creation of a puppet play
as a specific play with imagination, which can provide preschoolers with an important
framework for the acquisition, practice and refinement of social- cognitive skills.
The expositions of this paper start from the constructivist and interactive theory
of learning, according to which children learn through balanced interaction. Through
a joint creation of a puppet play, children demonstrate, establish and develop, i.e.
construct psycho-social knowledge and, at the same time, improve their communica-
tion competence. In other words, while consolidating and externalising what they
already know during the process of the creation of a puppet play, children also struc-
ture their social universe. The interactive operations that children use so as to con-
struct coherent plays have given convincing results in respect of the designers’ role in
such joint imagination plays: children negotiate, take account of the opinion of
others, explain their intentions, present arguments and justify their actions. This inter-
personal coordination plays an important role in the general psychological develop-
ment of children.
Theatrical imagination plays give children the phenomenal opportunity to take
on different roles and react to them. In this way, they can study the position of others,
their suggestions from different perspectives and points of view.
Key words: children, doll, game, role
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